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RESEÑAS 
El trabajo está escrito con concisión 
y brevedad, sin alardes literarios que es-
torben a la comprensión de los hechos 
históricos probados en esta obra. Junto 
a ello se aporta una bibliografía actuali-
zada y bien seleccionada. 
En suma una obra importante que 
vale la pena conocer y estudiar con de-
tenimiento, y que aporta también luces 
sobre los métodos más modernos de la 
investigación histórica. 
J. C. Martín de la Hoz 
Miguel Angel MEDlNA, Los dominicos 
en América, «<Colecciones Mapfre 1492: 
la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo» 
VII1), Ed. Mapfre, Madrid 1992, 353 
pp. 23 x 15. 
Dentro de los trabajos que está pu-
blicando Mapfre con ocasión del V Cen-
tenario del Descubrimiento de América, 
se incluye una serie sobre la acción de la 
Iglesia y la evangelización de aquellos te-
rritorios. El autor del primer volumen de 
esta nueva serie es el profesor Miguel A. 
Medina, dominico, experto conocedor de 
la evangelización americana, tanto desde 
el punto de vista de la historia de la teo-
logía como de la actuación histórica de 
la Orden dominicana. 
Estructurado sobre el principio de la 
territorialidad de la Orden y las consi-
guientes Provincias, son variados los as-
pectos sobre los que se arroja luz: desde 
el desembarco de Fray Pedro de Córdo-
ba en 1511 en la Isla de la Española se 
han sucedido muchos momentos estela-
res de la evangelización en donde han in-
tervenido certeramente los dominicos: 
desde el inicio de <<la lucha por la justi-
cia» con el sermón de Montesinos, has-
ta las actuaciones de Las Casas, la crea-
ción de colegios y Universidades, la 
expansión misional de norte a sur, etc. 
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Resulta de gran interés, y merecería 
ser más amplia y documentalmente des-
crito, lo que se refiere a las relaciones 
con las demás órdenes religiosas que 
trabajaban en América, y en especial 
con los franciscanos (pp. 64 Y ss: se ob-
via entrar, por ejemplo, en la contro-
versia que tuvo lugar en México entre 
los franciscanos y dominicos acerca del 
tiempo que debía durar el catecumena-
do previo al bautismo, diatriba que en-
cendió los ánimos y provocó una con-
sulta a la Universidad de Salamanca en 
1541 de gran interés teológico, pp. 
212-214). 
La preocupación por el estudio, tan 
propia de la Orden dominicana, queda 
suficientemente explicitada, yeso ayuda 
a clarificar el origen de las grandes Uni-
versidades de México y Lima en la mi-
tad del siglo XVI, apenas unos años 
después de haber comenzado la evange-
lización. 
Las referencias bibliográficas y ano-
taciones del autor son suficientes para 
descubrir que estamos ante un trabajo 
de alta divulgación sobre la acción de la 
orden dominicana en América. Espera-
mos que en unos años podamos contar 
con un trabajo de este autor ya definiti-
vo sobre la materia, pues este libro 
apunta en esa dirección. 
J. C. Martín de la Hoz 
Romeo BALLAN, Misioneros de la pri· 
mera hora. Grandes evangelizadores del 
Nuevo Mundo, Ed. Mundo Negro, Ma-
drid 1990, 288 pp., 19 x 13. 
El esfuerzo de estudio e investiga-
ción respecto al V Centenario del Des-
cubrimiento y Evangelización de Amé-
rica está produciendo un buen número 
de monografías, Congresos, etc. Son 
claramente positivos los esfuerzos de 
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aproximaclOn histórica a aquella reali-
dad, lo que contribuirá sin duda a disi-
par muchos tópicos. 
En esta obra que ahora reseñamos, 
se reúnen trabajos referentes a los pro-
tagonistas de la evangelización america-
na. Indudablemente conocer de cerca la 
biografía -aunque sea resumidamente-
de una treintena de ellos es la mejor ex-
plicación de aquella gesta, que después 
de cinco siglos sigue impresionando por 
la extensión y la hondura de sus frutos. 
El P. Romeo Ballán actúa de coor-
dinador de los estudios realizados desde 
diversas ópticas. Esto es importante se-
ñalarlo, pues desde el rigor histórico al-
gunos de ellos dejan de desear pues son 
claramente ideológicos, es especial los 
de algunos historiadores como Dussel. 
Si algo queda claro es el «binomio 
evangelización, promoción humana del 
indio» (p. 17), que es suficientemente 
documentada por los testimonios bio-
gráficos presentados. 
En resumen; una obra que se lee 
con agilidad e interés y que puede des-
pertar nuevos caminos de investigación. 
J. C. Martín de la Hoz 
Heinrich LUTZ, Reforma y contrarre-
forma, Alianza Universal, Madrid 1992, 
413 pp., 20 x 13. 
Lutz, conocido Profesor del Institu-
to de Historia de la Universidad de 
Viena, especialista en la historia de 
Europa desde 1500 hasta la revolución 
francesa, plantea en este volumen una 
apretada síntesis de dicha historia desde 
1520 hasta la Paz de Westfalia (1648). 
La aportación metodológica de este 
volumen se centra en la realización de 
un status quaestionis sobre las grandes 
cuestiones planteadas en este periodo, 
así como la agilidad y amenidad. Las ci-
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tas se sitúan dentro del texto haciendo 
referencia a la completa y amplísima bi-
bliografía recogida al final (60 páginas y 
1005 obras). 
El título reforma y contrarreforma 
no es más que un lugar común, pues es-
te estudio no se centra exclusivamente 
en esta cuestión clave, sino que se abor-
da como uno de los temas tratados. El 
trabajo adolece de hondura teológica al 
exponer la reforma protestante y la re-
forma católica, pues apenas se entra en 
la cuestión de fondo y sí en la trama 
política y social alrededor de la actua-
ción de Lutero, Calvino, etc. 
Respecto a la Reforma católica, o 
contrarreforma como prefiere el autor, 
es llamativo el poco espacio dedicado a 
la Reforma de la Teología española, es-
piritualidad, Escuela de Salamanca, y en 
general a la actuación española en Tren-
too Para encontrar una explicación bas-
ta con observar la extensa bibliografía 
para descubrir una gran laguna sobre 
autores como Beltrán de Heredia, Ve-
nancio Carro, GarcÍa Villoslada, etc., 
En suma, una obra de interés como 
síntesis de la historia europea de 1520-
1648, pero de poco interés para el estu-
dio de la reforma protestante y reforma 
católica en cuanto a estudio de las ideas 
se refiere. 
J. C. Martín de la Hoz 
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 
Nardo MASETTI, Orientamenti di Teo· 
logia Fondamentale, (<< T esti di T eologia 
per tutti», 380), Elle Di Ci, Italia 1991, 
328 pp., 12,5 x 19,5. 
Desde hace unos años, la editorial 
Elle Di Ci, de los salesianos de Turín, 
viene publicando la colección Testi di 
Teologia per Tutti, en la que trata de 
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